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Image ID 0000085_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.57 13.5 0
Image ID 0000085_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.57 13.5 0
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Image ID 0000087_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.04 168 0
Image ID 0000087_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.04 168 0
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Image ID 0000063_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
Image ID 0000063_01
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
Image ID 0000062_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0426 20.8 0
Image ID 0000062_01
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0426 20.8 0
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Image ID 0000054_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
Image ID 0000053_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
Image ID 0000053_01
June 4, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
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Image ID 0000045_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.590 99.4 0
Image ID 0000046_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Co or Min imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0423 88.4 0
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Image ID 0000074_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0395 19.3 0
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Image ID 0000075_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.131 70.9 0
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Image ID 0000080_01
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.33 215 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.346 38.4 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0234 44.0 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0234 44.0 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0234 44.0 0
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Image ID 0000053_01
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.24 29.4 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.60 43.7 0
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Image ID 0000062_01
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0426 20.8 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.0426 20.8 0
Image ID 0000063_01
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
Image ID 0000063_ 1
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Image Display P rameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
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Image Display Parameters
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Image Display Parameters
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Image ID 0000063_01
August 21, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.389 214 0
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Image ID 0000070_01
July 25, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
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Chemi Gray Scale (Black on White) 0.466 313 0
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Image ID 0000086_01
August 22, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 0.311 28.7 0
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Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 1.04 168 0
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Image ID 0000071_01
June 27, 2014 Page 1
Image Display Parameters
Channel Color M in imum Maximum K
Chemi Gray Scale (Black on White) 2.17 576 0
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